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GENÇ KUŞAKLARI DA 





Bugün plastik sanatlarım ızda 
etkin lik ve saygınlık kazanmış 
kimi sanatçım ızın  uğraş sava­
şım larında bir ayrıca lık ları da 
vardır. B ir yandan sanat biçe- 
mini yerleştirme, kişiliğ in i oluş 
turma çabası yanında, seçtiği 
tekniğinin anlaşılm ası ve ta­
nınması savaşın ı da birlikte yü 
rütmüşler. bu açıdan da ter 
dökmüşlerdir.
özgün baskı türünün, salt 
reklam resminin, afişin, salt gra 
fiğin ötesinde bağımsız bir baş 
ka plastik olduğunun, kökleşik 
resim kavramının yanısıra, eş 
tutarlılık la ve saygınlıkla oturt 
mak, bu kimi sanatçının özve­
risi ve direnmesiyle olmuştur, 
öy le  zaman olmuştur ki. işleri, 
genç özgün baskıcın ın  kolunun 
altında. Devlet Resim ve Hey­
kel Sergisi kom iserine götürül­
düğünde. »Bu serginin yönetme 
liğinde resim yazar bunlar re­
sim  değil» diye yüz geri edil­
m iştir o  genç sanatçı.
A s lıe r blçem inin dışında, dö­
nen, yuvarlak form larla yüklü, 
kitle ve dolanım gücü yetkin 
figürlerden oluşmuş kompozis­
yon. sanatçın ın  yakın çevresi­
nin yazınsal bir öyküsü.
l94G'dan 1979'a dek uzanan
bu yapıtlar skalasında özellikle 
bir boyut ilgine.. B ir kac yıl 
arayla evreleşen arama ve ya­
kalama, sonunda uygulama o l­
gusu bir yanıyla halk gustosu­
na. bir yanıyla da eş değerde 
bu halkın, aydın kesim inin gus
tosuna yönelik anlatım la, gi­
derek, biçim tasasındaki vars ıl­
laşmaya karşın, özde hiç de­
ğişime uğramadan ve de bir 
önceki evre, ardındaki evreyle 
gerçek bir bilgi ve kültür bire­
şim inde buluşuyorlar.
Değindiğim o dönemin, o genç 
sanatçılarından biri de Musta­
fa ASLIER... Direndi Aslıer, öz­
gün baskın ın  çağdaş sanat 
etkin liğ indeki sağlam yeri ko­
nusunda yılmadcn ve bu türün, 
gerek sanatçılarım ız arasında 
bireysel olarak, gerek sanat 
eğitim i yapan okullarım ızda ba 
ğım sız ve özgün bir d is ip lin  ola 
rak ele alınmasında, kökleş­
mesinde ve sonunda da bu de­
ğindiğim  savaşım ın tartışm asız 
öncülerinden biri olarak çağ­
daş Türk sanatında hakkı olan 
yeri a id i bugün...
Şimdi, bu sanatçım ızın 1948
dan 1979’a uzanan, kırk b ir ya- 
pttltk bir d iz is i. Zincirlikuyu, 
Halkkoop Sanat Galerisindeki 
12 ocağa dek sürecek sergisin 
de  yer a lıyor. Bu yapıtların bü­
yük çoğunluğunu özgün baskı­
lar. bir bölüğünü mono-tipi iş­
ler ve sulu boya, yağlı boya ve 
paste ller oluşturuyor...
M ustafa Aslıer, Ankara Gazi
Eğitim Enstitüsünden sonra, öğ­
renimini, devlet adına, 1953- 
1955 a rası Münih Grafik Aka­
demisinde, 1955-1953 arası da, 
Stuttgart G ra fik  Sanatlar Yük­
sek Okulunda sürdürdü ve ta­
mamladı. Bu gün DTGS Yüksek 
Okulu Öğretim Üyesi.
Sanatçın ın, Ankaradak! öğre­
nim sürecinde, H. Daumier'ye 
sevgisinin, tutarlı ve içtenlikli 
örneklerinden ve ilginç mono-ti 
pl b ir kaç işten oluşan yapıtlar, 
1846’ların arayış, duyarlılık ve 
yanında, resim sanatı grameri 
nin İyi kavranıld ığ ın ın kanıtla­
rın ı oluşturuyor. Bu yapıtlarda 
kökleşik desen disip lin i ve nes 
nelin b ilg ili b ir biçimde kavran 
ması ve gözlenmesi belirgin,
1963 ürünü ağaç baskıda s i­
yah leke figürlerin, bcsk ı içine 
atılm alarındaki grafik ritim ve 
geometrik planlardaki renk a- 
lan iarı, sağ alt köşede (A) har­
fin in ayrıca lık lı b ir öğe olarak 
buna katılm ası gerçek b ir be-, 
ğenl ve yorum örneği.
Serginin ağ ırlık lı yapıtların­
dan birisi metal üzerine öz­
gür baskı, 1977 ürünü (Bu Te­
pe) adlı yapıt kanımca.. Genel, 
taban lekeyi sepya /  kahveren 
gi tonlarının çeşitlemeleri oluş 
türüyor. Bu renk dokusu ortası­
na atılan, k ırsa l kesim halkı­
m ızın beyaz badanalı, dingin 
evlerinin çevresinde bir «Son 
Yarg ı Gününnü çağrıştıran yo­
rumla savrulan, A s lıe r’e özgü 
geometrik yorumlu ve çeşitli 
jestli, tedirgin, acılı, tasalı bir 
yığ ın İnsan, yukarda bir ka­
dın - erkek İkilisiyle «insanın 
yaratılışı», tek İnsan figürüyle 
de tüm bu İnsancıllık la yüklü 
sanatçı simgesi, yapıtın, İnsan 
yaşam ının çelişkilerinden kay 
nakli toplu iletiminin, coşkulu 
bir dille  vurgulanması.
1979 ürünü slyah-beya* me­
tal gravürde, bu kez yerleşik
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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